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摘  要
         
         
随着中国对世界经济和政治影响力的日益加深,以及中国国际地位的不断提升，汉
语作为第二语言的学习在全球掀起了一股又一股的热潮。为了弘扬汉语文化而开设
的汉语国际教育硕士专业，不仅面向国内学生招生，也面向海外学生招生。孔子学
院通过开展汉语教育，使得一批又一批的海外学生成为他们本国的汉语老师。虽然
当前中国的诸多高校设立了汉语国际教育硕士专业，但是由于汉语教育的复杂性
，特别是当培养对象是海外学生，而非土生土长的中国人时，汉语教育能否真正培
养出能够回到自己祖国教授汉语的海外学生，还是一个未知数。本篇论文将以厦门
大学汉语国际教育硕士专业的2011、2012级学生作为研究对象，来探究这一问题。
 
其次，本论文分析了对外汉语教育硕士专业的海外学生对学习的适应性以及影响学
习的因素，发现文化交流差异是影响海外学生学习的主要因素。最后，本论文针对
对外汉语教育硕士专业的课程建设 提出了一些意见，希望以后的课程会更加契合
海外学生的学习需求。
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Abstract
         
         
In the midst of China's growing status as a world power in both economical and
political standards, the learning and teaching of Chinese as a foreign language is
a growing phenomenon that is spreading across the globe along with China's
world status.  Promoting the education of Chinese language, the graduate
MTCSOL (Master's in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages)
program is offered to both native Chinese and international students. Confucius
Institutes train them to become Chinese language teachers in their own country.
However, the matter still stands as to whether or not the training provided fulfills
the education standards needed to successfully and effectively teach a language
as complex as Chinese, especially when the trainee is not a native language
speaker of Chinese and that they will be returning to their own countries to teach
Chinese. 
 
This study attempted to bring this issue to light through an analysis of the 2011
and 2012 classes of international students in Xiamen University's MTCSOL
program.   The study is also focused on the suitability of the MTCSOL curriculum
towards international students, these students’ motivation and investment
attitudes and the sociolinguistic factors that affect their attitudes.  As a result of
this study, these factors were found to be regarding cultural differences and
communication difficulties pertaining to students’ own social identities.  Along with
a conclusion, this study also provides recommendations for future MTCSOL
program curriculum, in hopes that future programs will be better suited for
international students.
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